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udžbenik vapi, i o koječemu drugome, ali 
ee iscrpne ocjene moramo odreći jer hi inače 
trebala knjiga o knjižici, toliko su mnogo 
pitanja m1tori pokrenuli. Nastojao sam samo 
da udžbenik približim nastavnicima, a au-
tore potaknem da iduća izdanja pribli7.c 
učenicima što god je više moguće. Pnt su 
krčili dobro, potrebno je da ga dobro i utru. 
Priznanja su za zasluge dobili, ali bi štetno 
l1ilo kad hi na sadašnjim lovorikama zaspali. 
Jer osnovna je moja misao u ovom prikazu 
bila da nova izdanja hudu bolja. Vodio sam 
S« nai'elom za koje želim da S<' i na moj rad 
primjenjuje: Pomognite mi da izdam treće 
dotjerano izdanje, a onda me kritizirajte 
koliko vas i kako yas volja. Pomognu li im u 
tome moje napomt>ne, radovat ću se njihovu 
uspjehu kao i oni sami jer, nadam se, na 
istom smo putu i s istim težnjama. 
Stjepan Babić 
TRI BL!SKOZNACNICE: SIPATI. 
LIJEVATI. TOCITI 
U posljednje nas doba sve če~će zapljus-
1,uju pitanja: Koliko benzina da vam uspem? 
Smijem li 1'<1111 nasuti čašu vin(I? Tko je IU 
1·od11 prosuo? S takvim značenjima i pokoji 
ll!Jvinar, pnhlicist, pisac stručne knjige upo-
trebljava glagol nawti, sipati ili koji drugi 
iz hrojue porodice s praslavenskim korije-
nom *sbp-, oglušujući se o savjet »Jezičnog 
savjetnika s gramatikom« (S. Pavešić i dr.). 
koji je jasan i nedvouman: „sipati prez. je: 
sipam i sipljem; upotrebljava se kad se go-
vori o čemu sipkom (npr. o hrašnu, pijes-
ku i sl.). Ne valja taj glagol uzimati govo-
reći o tekućinama; one se liju. Isto vrijedi 
za složenice." 
Stari su leksikografi uglavnom na strani 
autora d ezičnog savjetnika,,, jeclnako tu-
mačeći riječ sipati: A. Della Bella: spargere 
di eost> 11011 liqnidi, Voltiggi: spargo, hestret1-
e11, Stulli: insaccar il grano o cose simili, 
triticum in saccum iniicere. Najviše primje-
ra u AR (Dio XV) pokazuje da se sipa: bi-
ser, hlago. brašno, cvijeće, dukati, gnoj, hra-
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na, kamenje, kosti, kukuruz, 11epeo, pijesak, 
prah, proso, pšenica, ružice, sol, tanad, tra-
va, vapno, zemlja, zrnje, žeravica, žito i dr., 
a u prenesenu značenju: besjede, č'ast, is-
lne, munje, oganj, slast, slava, sram, vatra i 
dr. To su primjeri iz A. D. llell1-, Divkovića, 
Došena, Gunclnlića, I vaniševića, J amhre8ića, 
Kačića, Kavaujina, Kurelca, Mikalje, Palm•i-
tića, Pavlinovića, Posilovića, Hanjine, Relj-
kovića, Stullija i Voltiggija. 
Za sipanje tekućine AR daje primjere iz 
Crne Gore (kava), Bolića (ocat), Daničića 
(pomije) i Yuka (čorba, ljekarstYo. voda). 
lako i suvremeni hrvatski književnici u upo-
trebi glagola sipati slijede u prvom redu 
tradiciju. ipak ima dosta znakova kolehanj.i. 
Tako ji- s novijim r1ec111c1ma: Deano· 
vić-J rrnej. Hrvatskosrpsko-talijanski rječnik, 
1970: versare, spargere; Dayre-Deanović-Mai­
xner, Hrvatskosrpsko-francuski rječnik: ver 
ser, (r }ipa!ldre; C. A. Parčić, Vocaholari" 
crnato-italiano (1921): s purgere; versare: -·-
'ino; S.tmšalović, Njemal-ko-hrvatskosrpsLi 
rječnik (1929): streuen, schiitten, giessen; 
1. I. Tolstoj, Serbsko-horvatsko-russkij slo· 
var (1957): 1. litj, nalivatj, 2. sypatj, nasy-
patj; Drvoclelić, Hrvatskosrpsko-engleski 
rječnik: strew, litter; (prazniti) shoot, spill, 
empty disclwrge, pour aut; Hurm, Hrvatsko-
srpsko-njemački rječnik: strezm, schiitten, gi-
essen; einschenken; J urančić, Srhohn·atsko-
-slovemki slovar (1955): l. sipati, 2. nalivati, 
točiti; Benešić, Hrvatsko-poljski rječnik 
(19-19): sypać, nas.vpywać; lać, ll(llewać. 
Očito je da je manje kolebanja u upotre-
bi glagGb sipati i liti u starijih pisaca i le-
ksikografa, a u naše vrijeme značenjskom 
i7jednačavanju tih riječi pridonosi snažan 
ntjecaj nekih narodnih govora (u prvom re-
du slavonskih) i utjecaj srpskog književnog 
j~zika. U rječniku Miodraga S. Lalevića »Si-
nonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezi-
ka~ redoslijedom se daje prednost sipanju 
tekućina: :.sipati znači činiti da što tečno 
ili sip/..-o pada ili ulazi u drugi prostor.« (ls-
tah.nuo S. T.) 
Bn<lući rla zamjena sipati -liti ne oboga-
i·uje, nego osiromašuje jezik, zatirući fine i 
potrebne distinkcije, nema razloga da se od-
ričemo tradicije i da od bliskoznačnica stva-
ramo istoznačnice. A da su nam u književ-
nom jeziku jurno razgraničena značenja gla-
f!Ola sipati i lit.i dokazuje i mnoštvo njiho-
,;b tvorenica. Nikad se ne odnose na teku-
ćine rijel-i: sip, si par, sipina, si pak, sipkost, 
nasip, osip, posip. rasap. rasipnik, raspikuća. 
ospice i dr., niti St' te izvedenice značenjski 
križaju s izvedenicama glagola liti (loj, lije-
vak, naliv, preljev. zaliv, sliv, izljev. ljevač, 
ljevaonica itd.) ili teći, odnosno točiti (ti-
jek, natječaj, utjecaj, stjecaj, tekućina; tok, 
otok, potok, rastok, istok, dotok, protok, 
pritok. utok itd.). Treba dakle prihrntiti pr<'· 
poruku »Jezičnog savjetnika«. ali s malim 
!":~širenjem: Mjesto sipati, kad je niec o 
tekućinama, možemo upotrebljavati liti, li· 
jevati i točiti. 
No korisno je reći koju i o razlikama iz-
među glagola liti (lijevati) i točiti. Oba su 
glagola praslavenskog podrijetla (liti, toči­
ti < tok < *tek-ti). Točiti ima više zna· 
Čf>nja( i brusiti, i gristi), ali nas ovdje za-
nima sa1no osnovno: ,,činiti da što tr:če,, 
(AR). U starijih je pisaca to bio i neprelazan 
glagol, s istim znafrnjem kao i teći: »Od 
gore Dinare, spod kc Krka toči.« Primjeri 
u ,'\R pokazuju da hi se značenje glagola 
točiti moglo ovako precizirati: činiti da što 
teče po kakvoj podlozi: :,Dokle meu žilhom 
rike vodn točcc (?iiruavić), "Kad se grožđe 
tiješti, toči se vino« (Bašić). Toči se: vino, 
voda, ulje, dragocjena mast, znoj, krv, suze, 
a u prenesenu značenju: govor, riječ, grijeh. 
darovi, vrijcmf', ure (Vodopi~: lle. moja sta· 
rice, ura se toči). 
Liti (lijevati) pak prema AR znači »Činiti 
da što teče iz kakva suda. i to ili nopfr 
(vidi prolijevati) ili u drugi sud ili u drugo 
što žitko (vidi ulijevati)«. Lijevati znaci 
:'leći obilno,,. Iz tih tumačenja kao i prim.ie-
ra moglo bi se značenje toga glagola ovako 
precizirati: činiti da što teče bez podloge. 
Iako se u tom smislu ne mogu do kraja raz-
graničiti sve izvedenice glagola liti i točiti, 
ipak hi trebalo glagolu točiti dati predno't 
u značenjima koja mu nas1 rječnici i naj-
češće pripisuju: A. D. Bella: cavar vino dalfo 
l>0tte: Parčić: travasare. Jurančič: točiti, na· 
takati (vino). Hurm: .~chenken, einschenken, 
zapfen; Dayrc-Deanović-Maixner: verser a 
boire, debiter: DeanoYić-J erncj (vi u o) 
mescere; (krčmiti pi•'u) vendere al minuta 
(bevande alcooliclH'i: Drvodelić: pour out 
(the tea). decant: (in a hnr, puhlic house) 
rctail (seli) alcohulic drinks; VI. Togner 
Srlrnchorvatsko-freky a frsko-srhochorvatski-
·kapesny slovnik): čcpot•ati. točiti; E. Mar-
gelits (Rječnik hrvatskog i mađarskog jezi-
ka: italt mer: to jest točiti zuni'i: l. ulije-
vati tekućine iz boca i sličnih posuda s u>· 
kim grlom, iz slavina (vodovodnih i drugih), 
iz gumenih cijevi i slično; 2. krčmiti pića 
(alkoholna i bezalkoholna), a i druge teku-
ćine (benzin, ulje. ocat, naftu itd.). U skla-
du s time trebalo bi da početni primjeri 
glase: Koliko benzina da t'am natočim? (A 
može i: ulijem, nalijem.) Smijem li ram na-
točiti čašu vina? Tko je tu rndu prolio? 
Stjepka Težak 
JE LT RIJEč ,\ARff ARHAIZAM'? 
Riječi šire, sužarnju. gube ili mijenjaju 
svoje značenje. I sve je 11 redu dok se sa-
držaji različitih izraza ne poklope. Tada na-
staje nesigurnost u upotrebi, povođenje i sl.. 
a riječi, umjesto da znafr nešto određeno, 
počinju značiti i ovo i ono, a to u semantici 
nije jako daleko od ništa. Nesumnjivo se 
nešto dogodilo i s riječima priroda i narav. 
Da bismo lakše uvidjeli što se to s njima do-
godilo, pokušat ćemo ih pratiti od prvih za-
hilježenih početaka. 
Narav je. prema Akademijinu rječniku. 
starija rijci'. Prve upotrebne potvrde potje-
ču iz 16. st. Značenje je razgranalo. Navest 
Ć;emo samo ona koja rn potvrđena u građi 
i~ suvremenih hrvatskih pisaca. 
Pod a) isto što priroda, t. j. ona moć. sila, 
lwjrz na s1·ije1t1 H"e rada. mijenja. uni· 
štura: 
Sva nnrav ves„lje odasvud k.azaše. (M. 
Držić) 
Što je grda po naravi, zaludu se reRi 
i maže. (I. Gundulić) 
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